





Poques traces han deixat en la literatura catalana els fets revolu-
cionaris de l’última setmana de juliol de 1909, encara que, a par-
tir d’aquell moment, res ja no seria el mateix en el panorama
polític, cultural i literari de la Catalunya del primer terç del segle
XX. En ple auge del noucentisme, el moviment que es proposa
construir, a través de la cultura, la imatge de la «Catalunya Ciu-
tat», l’anomenada Setmana Tràgica constitueix un ineludible toc
d’alerta pel que fa a la bondat de l’estratègia regeneracionista
impulsada per Prat de la Riba i la Lliga Regionalista.
En aquest sentit, són significatives les glosses que Eugeni d’Ors
publicarà a La Veu de Catalunya, dins d’una línia editorial que
només la veu discordant de Maragall posarà en qüestió. La pri-
mera glossa d’Ors sobre els fets de juliol1 en decanta la respon-
sabilitat cap als no catalans: «Tragèdia, argument de tragèdia, i
ses causes, i ses ocasions, i sos personatges no vénen de vosaltres
[catalans], no porten noms vostres, no sonen amb el vostre ac-
cent […] –I així les cases de la ciutat meva, i així els camps de la
terra meva, no han estat sinó una decoració». Després de plàn-
yer-se de l’«enfonsament» i de la «reculada espantosa» que sig-
nifica la Setmana Tràgica pel projecte noucentista, Xènius arriba
a formular una lliçó categòrica, centrada en el problema de la im-
migració com a principal causant de la violència social, i on es
declara a favor d’una mesura eminentment antidemocràtica: 
Insisteixo en què cal que Barcelona pugui exercir una selec-
ció sobre la seva població immigrant. 
Cal que Barcelona assoleixi el dret a exigir en les gents que
entren i solen restar en ella, certes condicions fisiològiques,
certes condicions ètiques, certes condicions d’instrucció, pot-
ser fins i tot certes condicions econòmiques: un mínimum de
salut física, moral i social. 
El propòsit pot semblar antidemocràtic.– M’és indiferent. 
També ho és, d’indiferent, això, a la viventa Democràcia dels
Estats Units de l’Amèrica del Nord, que rigorosament practi-
quen aquest proteccionisme de la raça.
No deuria deixar indiferent a Joan Maragall, col·laborador de La
Veu des de 1903, el biaix a partir del qual el Glosador interpreta
la Setmana Tràgica. Tampoc no el devia fer feliç el desconcert
que sura en els diferents articles que Josep Carner hi publica a
l’entorn dels fets de juliol i que culminen amb el satíric «La dol-
çor barcelonina»;2 ni la insistència, per part d’alguns redactors
del diari regionalista a identificar el mal del «radicalisme» amb
el catalanisme republicà i d’esquerres.3 Liquidat definitivament
el moviment de Solidaritat Catalana a causa de la radicalització
social i política que catalitza la violència revolucionària, la Lliga
fa un clar decantament cap a la dreta i es declara partidària d’u-
na política de mà dura. Davant d’això, Maragall escriu per a La
Veu: «Ah! Barcelona…» i «L’iglésia cremada», amb una volun-
tat de comprensió de la complexitat històrica que l’allunya clara-
ment de les posicions de la Lliga i anuncia l’article que al cap
d’uns mesos, abans de l’afusellament de Ferrer i Guàrdia, amb el
significatiu títol de «La ciutat del perdó»,4 el poeta va enviar sen-
se èxit a la redacció del diari. 
Aquesta complexitat constitueix el tema principal de l’Oda nova
a Barcelona. El poema, iniciat al començament de 1909 com un
comentari a l’Oda a Barcelona de Verdaguer, es reprès i culmi-
nat després de la Setmana Tràgica i la posterior repressió. Mara-
gall el va recollir en el llibre Seqüències (1911): ofereix, com se
sap, una visió de Barcelona sensiblement diferent a la imatge
ideal, irreal o desrealitzada de la Ciutat «daurada», «bell casal,
flor de Catalunya» que destil·len els poemes que Carner aplega-
rà a Auques i ventalls (1914). A la ciutat maragalliana, «esclata la
mort en tes vies rialleres / en l’aire suau», el «fang dels teus ca-
rrers […] és pastat amb sang», el fum de les fàbriques coexisteix
amb els camps de blat i al costat de la mateixa Rambla «que és
una hermosura» la Rambla dels pobres «tremola en la fosca ses
llums infernals». El poema conclou amb la referència al temple
expiatori de la Sagrada Família, la «catedral dels pobres», i l’as-
sumpció de totes les contradiccions de la Barcelona real:  
Tal com ets, tal te vull, ciutat mala:
és com un mal donat, de tu s’exhala,
que ets vana i coquina i traïdora i grollera,
que ens fa abaixar el rostre
Barcelona!, i amb tos pecats, nostra! nostra!
Barcelona nostra! la gran encisera!
Amb aquesta afirmació de la ciutat real, sense majúscules, Ma-
ragall tanca simbòlicament la seva col·laboració en el projecte de
la Lliga Regionalista i retorna, amb la reincorporació al Diario
de Barcelona, a l’assumpció de l’individualisme de l’intel·lec-
tual modernista, incomprès i solitari, que es carrega al damunt de
l’esquena, com diu Joan-Lluís Marfany, les «responsabilitats
col·lectives» i es presenta com a «cap de turc» i «redemptor de
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tota la col·lectivitat». I aquesta redempció passa necessària-
ment per l’acceptació de la realitat i del dolor, tal com Maragall
assenyala al final de «Ah, Barcelona…»: «Catalunya, Barcelo-
na, has de patir molt, si vols salvar-te. Has d’acceptar les bom-
bes, i el dol, i el robo, i l’incendi: la guerra, la pobresa, la
humiliació, i les llàgrimes, moltes llàgrimes, fins que del fons
del teu sanglotar salti la guspira que t’abrandi el cor en un amor
qualsevulla […]. Tot amor és valentia, potència, creació i vir-
tut social; sols amb ell se pasten els pobles; i sols en el dolor
podràs trobar-lo».
És, salvant les distàncies, la mateixa actitud crítica que San-
tiago Rusiñol havia adoptat enfront del discurs noucentista
des de L’Esquella de la Torratxa a partir del 1907 i que, en re-
lació amb els fets de la Setmana Tràgica, no es concreta lite-
ràriament fins al 1914, amb la publicació d’El català de la
Manxa. La novel·la és protagonitzada per un visionari anar-
quista, represaliat i desterrat després dels fets de 1909, que in-
tenta «regenerar» el poblet de la Manxa on s’instal·la d’acord
amb la consigna noucentista «Catalunya endins, Catalunya
enfora», fonamentada en la superioritat i l’«hegemonia» cata-
lana.5 La condició d’antiheroi del nou Quixot català es con-
creta en la dissolució del personatge en el medi a través de la
pèrdua d’identitat de la pròpia descendència, perquè, per més
que determinats catalans s’omplin la boca de la famosa «he-
gemonia», la realitat és que, al català de la Manxa, el fill li surt
torero. 
Finalment, Víctor Català publica «Conversió», una nouvelle
construïda sobre l’estructura de la narrativa fulletonesca que fa
confluir en un moment clau, l’última setmana de juliol de
1909, els personatges antagònics d’una vella monja alienada i
un dels caps més freds i implacables de la crema de convents
que compartiran, al final de l’obra, els respectius parracs –per
dir-ho amb un mot ibsenià– a què els ha reduït la vida. A dife-
rència del que semblaria anunciar la trobada dels dos personat-
ges en l’escenari d’un dels convents barcelonins sinistrats, són
l’amor i la pietat –simbòlicament irracionals– allò que aflora
entre els que, per lògica narrativa, s’haurien de convertir en
víctima i botxí. L’assumpció deliberada i, val a dir-ho, distan-
ciada i irònica del fulletó permet a Víctor Català construir un
happy end més propi de la novel·la blanca i sentimental que no
pas de les escabrositats fulletonesques, d’acord amb la tècnica
del contrallum que dóna títol al recull. El que és interessant de
«Conversió», en relació amb el tema que ens ocupa, és l’adhe-
sió de l’escriptora a la idea maragalliana de l’amor, el perdó i
l’expiació indestriables de l’assumpció de la complexitat i de
la conflictivitat que conformen la societat moderna representa-
da per la ciutat «pastada amb sang» i, malgrat tot, «encisera»
de l’Oda nova a Barcelona. Com en el cas de Maragall i de Ru-
siñol, Víctor Català qüestiona, sense haver-ho de fer explícit, la
construcció noucentista de la Catalunya Ciutat que, d’altra
banda, el curs mateix de la història recent havia demostrat in-
viable en el moment d’aparèixer, el 1930, Contrallums. 
En qualsevol cas, l’escassa literatura produïda pels escriptors
que viuen de primera o segona mà els fets de la Setmana Trà-
gica procedeix de l’antinoucentisme militant o, per dir-ho com
els mateixos noucentistes, dels «vells». Als «joves», indistin-
tament vinculats abans dels fets a El Poble Català o a La Veu
de Catalunya, la Setmana Tràgica els fa situar-se inevitable-
ment a favor o en contra del projecte polític liderat per una Lli-
ga Regionalista cada vegada més impermeable a qualsevol
dissidència, tant ideològica com estètica. El perill d’aquesta
radicalització de posicions l’exposa amb contundència Salva-
dor Albert en el discurs presidencial dels Jocs Florals de Giro-
na de 1909, celebrats enmig del desconcert general i d’una
acció cada vegada més acusada de les «capelletes». Si tenim
en compte que aquest «exclusivisme intransigent i xorc, corro-
siu i dissolvent» va en detriment de la modernitat i que presi-
dirà inevitablement el procés de creació de la Mancomunitat
de Catalunya, no es poden menystenir en absolut els efectes
d’aquesta «au fatídica» que, insisteix Albert, «plana en el cel
enterbolit de la terra catalana. La seva ombra sinistra ho co-
breix tot. De dia en dia, a mida que creix la febre negativa,
minva la força creatriu, i la decadència, la temible, la temuda
decadència, espera…».
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